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あった(蒲原, 1936;田中・阿部, 1955)。 SCUBAなど
による潜水観察が活発になった昨今でも,高知県相島








Fig.1. A dead, stranded, immature specimen of Balistapus
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